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2REMHWLYRGHVWHWUDEDOKRIRLDYDOLDUDDGDSWDELOLGDGHHHVWDELOLGDGHGHKtEULGRVGHPLOKRHP
DPELHQWHVGHVDIUDHVDIULQKD2VH[SHULPHQWRVIRUDPDYDOLDGRVHPHHPORFDLVGH6DIUDH
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$QQLFKLDULFR,$FRPRPHGLGDGHDGDSWDELOLGDGHHHVWDELOLGDGH3DUDLGHQWL¿FDomRGRVKtEULGRVGHPDLRU
DGDSWDELOLGDGHHHVWDELOLGDGHDVHVWLPDWLYDVGH,$GRVKtEULGRVREWLGDVHPVDIUDHVDIULQKDIRUDPSORWDGDV
HPJUi¿FRGHGLVSHUVmR)RLSRVVtYHOLGHQWL¿FDUKtEULGRVSURGXWLYRVHHVWiYHLVSDUDRVDPELHQWHVGHVDIUDH
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H(DSUHVHQWDUDPRVSLRUHVGHVHPSHQKRV
Introdução
2PHOKRUDPHQWRGHSODQWDVpXPDHVWUDWpJLDTXHYLVDSURSRUFLRQDURDXPHQWRGDSURGXWLYLGDGH
GHIRUPDVXVWHQWiYHO%RUpPH0LUDQGD2PHOKRUDPHQWRGHPLOKRZea mays L.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3RUVHUFXOWLYDGRHPGLYHUVDVUHJL}HVGR%UDVLOpLPSRUWDQWHDLGHQWL¿FDomRGHFXOWLYDUHVGHPLOKR
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GHVDIUDHVDIULQKD
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GH 8WLOL]RXVH GDGRV GH SURGXWLYLGDGH GH JUmRV FRUULJLGRV j GH XPLGDGH2V H[SHULPHQWRV
FRQVWLWXtUDPGHKtEULGRVGHPLOKR7DEHOD2VKtEULGRVIRUDPGLVSRVWRVHPOiWLFHV[FRPOLQKDV
GHPHVSDoDPHQWRGHPHGXDVUHSHWLo}HV2VWUDWRVFXOWXUDLVQRVHQVDLRVVHJXLUDPDUHFRPHQGDomR
SDUDDFXOWXUDHPFDGDORFDO
 3DUDFDGDORFDOIRLUHDOL]DGRLQGLYLGXDOPHQWHDDQiOLVHGHYDULkQFLDHSRVWHULRUPHQWHSURFHGHXVH
DDQiOLVHFRQMXQWDGDSURGXWLYLGDGHGHJUmRVQDVORFDOLGDGHVHPpSRFDGHVDIUDHVDIULQKD3DUDDDQiOLVH
GH$GDSWDELOLGDGH H(VWDELOLGDGH IRL DSOLFDGD DPHWRGRORJLD GH$QQLFFKLDULFR  TXH FRQVLVWH HP
UHODFLRQDUDVPpGLDVSHUFHQWXDLVFRPRVGHVYLRVDVVRFLDGRVDRVJHQyWLSRV$DQiOLVHGRVGDGRVIRLUHDOL]DGD
FRPDX[tOLRGR3URJUDPD*HQHV&UX]
2VUHVXOWDGRVGHtQGLFHGHULVFRGH$QQLFFKLDULFR,$IRUDPSORWDGRVHPJUi¿FRVGHGLVSHUVmR
FRPSDUDQGRRSDUGHPDFURDPELHQWHV6DIUD[6DIULQKDXWLOL]DQGRPHWRGRORJLDSURSRVWDSRU*XLPDUmHV
HWDO
 
Resultados e Discussão
$DQiOLVHGHYDULkQFLDFRQMXQWDLQGLFRXGLIHUHQoDVVLJQL¿FDWLYDVSSDUDDVIRQWHVGHYDULDomR
WUDWDPHQWR DPELHQWH H LQWHUDomR WUDWDPHQWR [ DPELHQWH GDGRV QmR DSUHVHQWDGRV (VVHV UHVXOWDGRV
LQGLFDUDP D H[LVWrQFLD GH YDULDELOLGDGH HQWUH RV KtEULGRV ORFDLV H TXH R FRPSRUWDPHQWR UHODWLYR GRV
KtEULGRV IRL LQÀXHQFLDGR GLVWLQWDPHQWH SHODV FRQGLo}HV DPELHQWDLV (VWH IDWR GL¿FXOWD D UHFRPHQGDomR
GHKtEULGRVSDUDRVPDFURDPELHQWHVHVWXGDGRVRTXHUHIRUoDDQHFHVVLGDGHGHHVWXGRVGHDGDSWDELOLGDGH
HHVWDELOLGDGH1HVVH VHQWLGRR tQGLFHGH$QQLFFKLDULFR IRLSURSRVWRSRUFRQVLGHUDUTXH WRGDDWLYLGDGH
HQYROYHXPULVFRHTXHHVVHSRGHVHUPHGLGRHDMXGDUQRSRGHUGHGHFLVmRVREUHRXVRGHFXOWLYDUHV$V
HVWLPDWLYDV GH DGDSWDELOLGDGH H GH HVWDELOLGDGH IHQRWtSLFD GRV KtEULGRV HVWmR DSUHVHQWDGDV QD7DEHOD 
3DUDRPDFURDPELHQWHGH VDIUDRVKtEULGRV%56%56(((H'.%
DSUHVHQWDUDPDVPDLRUHVPHGLGDVGH,$&RQVLGHUDQGRRPDFURDPELHQWHGH6DIULQKDDVPDLRUHVPHGLGDV
GH,$IRUDPREVHUYDGDVSDUDRVKtEULGRV%56'.%'%56(H(
3DUD IDFLOLWDU D YLVXDOL]DomR GDVPHGLGDV GH ,$ QRV DPELHQWHV GH VDIUD H VDIULQKD H LGHQWL¿FDU
RVKtEULGRVGHPDLRUDGDSWDELOLGDGHHHVWDELOLGDGHDVPHGLGDVGH ,$IRUDPSORWDGDVHPXPJUi¿FRGH
GLVSHUVmR HPTXHTXDGUDQWHV IRUDPREWLGRVFRPEDVHQR ,$GHFDGDJUXSRGHDPELHQWHV/RFDOL]DGRV
JUD¿FDPHQWHQRTXDGUDQWHGLUHLWRVXSHULRURVKtEULGRV%56%56'.%'(H
(WUDWDPHQWRVGHQ~PHURVHDSUHVHQWDUDPPDLRUDGDSWDELOLGDGHHHVWDELOLGDGHHP
DPERVPDFURDPELHQWHV )LJXUD9iULRVKtEULGRVIRUDPSRVLFLRQDGRVQRTXDGUDQWHHVTXHUGRLQIHULRU
LQGLFDQGREDL[DHVWDELOLGDGHHDGDSWDELOLGDGHHPDPERVDPELHQWHV1HVWHJUXSRRVKtEULGRV%56
( ( H ( UHVSHFWLYDPHQWH UHSUHVHQWDGRV SHORV WUDWDPHQWRV GH Q~PHURV    H 
DSUHVHQWDUDPRVSLRUHVGHVHPSHQKRV
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Tabela 1$QiOLVHGHDGDSWDELOLGDGHHHVWDELOLGDGHGHKtEULGRVHPDPELHQWHGH6DIUDH6DIULQKD
FRQWHQGRRtQGLFHGH$QQLFFKLDULFR,$
Figura 1 &RPSDUDomR HQWUH RV JUXSRV GH DPELHQWHV GH 6DIUD H 6DIULQKD SDUD R tQGLFH GH ULVFR GH
$QQLFFKLDULFR,$SDUDSURGXWLYLGDGHGHJUmRV
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